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 ﭼﮑﯿﺪه
 .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه یﻫﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه   ﺳﺎﮐﻦ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  اﺳﺘﺮس ﻣﯿﺰانراﺑﻄﻪ    ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﺎ ﻫﺪف  ﭘﮋوﻫﺶ  اﯾﻦ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﯿـﺮی ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮐـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ (  ﭘﺴـﺮ 503 دﺧﺘـﺮ و 642) ﻧﻔـﺮ 155 ﻣﻘﻄﻌـﯽ، -ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ   ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ   یﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ : ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
  ﮐﻤـﮏ  ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی  داده. ﺷـﺪﻧﺪ   ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺑـﮏ  ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  و آزﻣـﻮن  اﺳﺘﺮس  ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و -ای ﺧﻮﺷﻪ
 .  ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  و ﺿﺮﯾﺐ  رﮔﺮﺳﯿﻮن ، ﺗﺤﻠﯿﻞ  وارﯾﺎﻧﺲ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﺧﯽ   آﻣﺎریﻫﺎی آزﻣﻮن
  ﺑـﯿﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ .  (<p0/50 )اﺳـﺖ دار ﻨـﯽ  ﻣﻌ  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  رواﻧﯽ  ﻓﺸﺎرزای  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﻨﺞﻣﯿﺎن   راﺑﻄﻪ  داد ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ  اﯾﻦ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .دﯾﺪه ﺷﺪ   ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻣﻘﻄﻊ ن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  ﺗﺤﺼﯿﻞ  دوران زای  اﺳﺘﺮس  و ﻣﺸﮑﻼت  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 .ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺎاﻣﯿﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ  اﺳﺘﺮسﻣﯿﺰان  : ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ  ﻣـﯽ   ﮐـﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ  در ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ
ﺧﻮاب، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، رواﺑـﻂ ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در 
 1آدوﻣﺎت)درﭘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻮد ﻫﺎی ﭘﯽ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺒﺖ  ﻣﯿﺎن
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ (.4991، 2ورثو ﮐﯿﻠﯿﻨﮓ 
از % 02،   ﺧ ــﻮاباﻓ ــﺮاد از ﻣﺸ ــﮑﻼت % 26  ﮐ ــﻪاﻧ ــﺪ  ﻧﺸ ــﺎن داده
از ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﯿـﺎن % 24ﯽ و ﻘﺑﺪﺧﻠاز % 85،  ﮔﻮارﺷﯽ  ﻣﺸﮑﻼت
 و  از اﺳـﺘﺮس  ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﺑﺮﻧﺪﻓﺮدی رﻧﺞ ﻣﯽ 
 ﮐـﺎر و  ﺑـﻪ  ﻋﻼﻗـﻪ  در اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﻬﻤـﯽ  ﻧﻘـﺶ  ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ  ﮐﺎﻫﺶ
، 3ﮐﻮﭘﺮ ) ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  و اﺣﺴﺎس  در ﮔﺮوه  ﻫﻤﮑﺎری
 .(2731 ،ﻓﺮ  ﻣﯿﻼﻧﯽ؛3731 ، ﻣﻬﺮﯾﺎر؛1731 ،  ﻣﻠﮑﯽ؛3731
  ﻋﻨ ــﻮان ﻪ ﺑ ــ ﻧﺎاﻣﯿ ــﺪیاز  (6731 ، 5 از ﺑ ــﺮوﯾﻦ  ﻧﻘــﻞ ﺑ ــﻪ )4 ﺑــﮏ
  اﯾـﻦ  ﮐﻪﺷﻮد ﯾﺎدآور ﻣﯽ  و  ﻧﻤﻮدهﯾﺎد   اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ای ﻫﺴﺘﻪ  ﻋﻼﻣﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺪن  ﺗﺤﻤﻞ  ﺑﺎﻋﺚ  و ﻫﻢ  اﺳﺖ  اراده  ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ  ﻫﻢ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮔـﺮدد  ﻣﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﮔﺮﯾﺰ از ﯾﮏ  ﺑﻪ  ﻣﯿﻞ و
 ﯾﺎ  ﺑﯿﻤﺎریﭼﻮن  ﻫﻢ ) زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﻨﻔﯽروﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺧﺪادﻫﺎی 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
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    و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ، دوره ﺷﻨﺎﺳـﯽ  دارد در ﺳـﺒﺐ  اﻣﮑـﺎن ﮐـﻪ(  ﺑﯿﮑـﺎری
، 1 دﯾﮑﺴــﻮن)اﻧ ــﺪ  ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ ﺷــﺪهﺑﺎﺷــﻨﺪ    داﺷــﺘﻪ  ﻧﻘــﺶ ﻧﺎاﻣﯿ ــﺪی
 و 2991، 6 رﯾ ــﭻو 5ﺑ ــﻮﻧﺮ؛ 2991، 4 و ﻟﯿ ــﭙﺲ3، ﻫﭙﻨ ــﺮ2 راﻣﻔ ــﻮرد
؛ 1891 ،8 ﻓﺮﮔﻮﺳـﻦ ؛1991 ،7و اﻧﺪرﺳﻮن  ؛ دﯾﮑﺴﻮن، ﻫﭙﻨﺮ 1991
ﺑـﺮ اﯾـﻦ ( 2891)ﺑﺮﻧـﺎرد  و 11ﺑﺮﻧﺎرد (.2891، 01 و ﮐﻠﻮم 9 اﺳﮑﺎت
ﻓﺸـﺎرﻫﺎی  ﯾـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﮔﺴـﺘﺮش  ﺑـﺎ  داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎورﻧﺪ 
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿـﺎن  در  ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  اﺳﺖ  ﻣﻤﮑﻦ ،رواﻧﯽ
 اﻣـﺮوزه ﮐـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ رو . ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 
ﻫـﺎی ﺳـﺎل   داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﺑـﻪ  را ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﯿﺸﺘﺮی  اﺳﺘﺮس  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 و 41 ﻣﯿـﺰ ؛6891، 31 دوﯾﺘـﻮ و 21ﮐﻮﭘﻠﯿـﮏ  ) ﮐﻨﻨﺪ  ﮔﺰارشﮔﺬﺷﺘﻪ 
 (. 2891، 51ﮐﻮﻧﺎﺗﺎ ﻣﮏ
  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ارزﯾﺎﺑﯽﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ   دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  روش
( 1891) 91 و ﻻزاروس 81، ﺷـﯿﻔﺮ 71، ﮐـﻮﯾﻦ 61ﮐﺎﻧﺮ. اﺳﺖ  اﺳﺘﺮس
 ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘـﯿﺶ  روزاﻧـﻪ  ﮐﻮﭼﮏروﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ   ﮐﻪﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
را آﺳـﺎن   زﻧـﺪﮔﯽﻣﻬـﻢ   ﻣﻨﻔـﯽﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی روﯾـﺪادﻫﺎی ﻣﯿـﺰان 
و اﯾـﻦ ﮐـﻪ   ﺑـﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی ﭘﻮﺷـﺎﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﻫـﻢ  ﺑﻪ. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺟﺎ ﮐـﻪ  از آن و   ﺟﺪا داﻧﺴﺖ  آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ  ﻪﺑﺗﻮان  ﻧﻤﯽ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾﻦ  ، ﻧﺸﺪه  اﻧﺠﺎمدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺎدی 
 ﻣﯿ ــﺎن  در ، ﺑ ــﺎ ﻧﺎاﻣﯿ ــﺪی   آن  و راﺑﻄ ــﻪ  اﺳ ــﺘﺮس ﻣﯿ ــﺰانارزﯾ ــﺎﺑﯽ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه یﻫﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه   ﺳﺎﮐﻦ ﺸﺠﻮﯾﺎنداﻧ
 
 ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش
 503 ، دﺧﺘـﺮ642)داﻧﺸـﺠﻮ  155ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی  آزﻣـﻮدﻧﯽ
  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  در ﺳـﺎل  ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  یﻫﺎﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ( ﭘﺴﺮ
 ارﺷ ــﺪ و  ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ  ﻣﻘﻄ ــﻊ ﺳ ــﻪو در  1831-28
ﺑـﻪ ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﺑﻮد  ﺳﺎل 33ﺗﺎ  81آﻧﺎن   ﺳﻨﯽ  ﻨﻪ داﻣ .ﻧﺪ ﺑﻮد  ادﮐﺘﺮ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﮐﻦ در  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮑﺪهﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻌـﺪاد 
 ﺟـﻨﺲ ﺑـﻪ روش  و ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻦ 
 . ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ-ای ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﮐﻤـﮏ زا ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺮس ﻋﻮاﻣـﻞ  و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  اﺳـﺘﺮس  ﻣﯿﺰان
 ﻣﯿـﺰان و ( 7731 ، ﻮﻣﻦﻫ ـ ) زااﺳـﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ   ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
( SHB ) 02 ﺑـﮏ  ﻧﺎاﻣﯿـﺪی ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﯿـﺮی از ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه   ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﮐـﻪ ( 1831، ، ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﺤـﯿﻂ  ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽﻧﻘﻞ از ، ﺑﻪ 4791ﺑﮏ، )
ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿـﺪه ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
 زا ﺑـﻪ  اﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ  ﭘﺮﺳﺶ.  ﺷﺪ  ﺑﻮد، ﺳﻨﺠﯿﺪه  ﺷﺪه
  زای  اﺳــﺘﺮس  و ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻮاﻣــﻞ( 1   ﻣﻘﯿــﺎس  ﺧــﺮده دوازده
ﻋﻮاﻣـﻞ ( 3 ،و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﺪﻧﯽ   زای اﺳـﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ( 2 ، ﺷﺨﺼﯽ
 ،ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ( 5 ، اﻗﺘﺼـﺎدی -  ﻣﺎﻟﯽﻋﻮاﻣﻞ ( 4 ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 ،ﯽ از داﻏﺪﯾـﺪﮔ  ﻧﺎﺷـﯽ  اﺳﺘﺮس (7 ، ﻋﺎﻃﻔﯽ -  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻮاﻣﻞ ( 6
 ﻣﺸـﮑﻼت  از  ﻧﺎﺷﯽ  ﻫﺎی اﺳﺘﺮس( 9 ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎی ( 8
 ،ﻧﺸـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ   از روﯾﺪادﻫﺎی  ﻧﺎﺷﯽ  ﻫﺎی اﺳﺘﺮس( 01 ، رﻓﺎﻫﯽ
  از زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی اﺳـﺘﺮس  (21  و ﺷـﻐﻠﯽ ﻫـﺎی  اﺳﺘﺮس( 11
 .ﺷﺪه اﺳﺖ   ﺗﻘﺴﯿﻢ  و ازدواج ﻣﺸﺘﺮک
  زﯾﺎد ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ﯿﻠﯽﺧ ﺗﺎ  از ﻫﯿﭻ  ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  زاﯾﯽ ﺘﺮس اﺳ  ﻣﯿﺰان
 ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ   ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ  ﯾﮏ  روی 02 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ  ﺑﯿﻦ  ﻋﺪدی
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه 02  و ﻧﻤﺮه  اﺳﺘﺮس  ﻣﯿﺰان  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن  ﻧﻤﺮه
رواﯾ ــﯽ  ﻫ ــﺎی  ﺿ ــﺮﯾﺐ  داﻣﻨ ــﻪ. ﺑ ــﻮد  اﺳ ــﺘﺮس  ﻣﯿ ــﺰان ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ
  ﺑـﯿﻦ  اﺳﺘﺮس  ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  دﻫﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
( ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ زای ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس   ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده  ﺑﺮای )0/82
(  و ازدواج  ﻣﺸـﺘﺮک  زﻧﺪﮔﯽ  ﻞﯾ ﻣﺴﺎ  ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده  یﺑﺮا) 0/48ﺗﺎ 
 .داﺷﺖﻗﺮار 
ﭘﺮﺳـــﺶ، ﺑـ ــﺎ  02  دارای( SHB )  ﺑـــﮏ  ﻧﺎاﻣﯿـ ــﺪی ﻣﻘﯿـ ــﺎس
 را در اﻓﺮاد  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺷﺪتاﺳﺖ و   ﻧﺎدرﺳﺖ -درﺳﺖ ﻫﺎی ﻪﮔﺰﯾﻨ
  ﺿـﺮﯾﺐ ،0/96 دو ﮔـﺮوه ﻣﯿـﺎن  ﺴـﺘﮕﯽ ﺒ ﻫﻤ ﺿـﺮﯾﺐ . ﺳـﻨﺠﺪ  ﻣﯽ
  و ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﯿﺪی ﻧﺎا  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﯿﻦﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﻫـﺎی  داده.  ﺑـﻮد 0/28 ﺗﺎ 0/39آن   دروﻧﯽ  ﺛﺒﺎتو  0/47  ﻧﺎاﻣﯿﺪی
آﻣـﺎری   آزﻣـﻮن ،آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  ﻫـﺎی  روش ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  و ﺿﺮﯾﺐ  رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺗﺤﻠﯿﻞ ، وارﯾﺎﻧﺲ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﺧﯽ
 1  .ﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 در  ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  ﻤﺮه ﻧ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻪﻧﺪ داد ﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ
 و 4/9  و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ 6/08   ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ   ﺳﺎل 12-22  ﺳﻨﯽ  ﮔﺮوه
  ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺳـﺎل 81-02  ﺳـﻨﯽ  در ﮔﺮوه  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﻧﻤﺮه  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
دﯾـﺪه  ﻫـﺎی  ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ 3/96  و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ 5/26
 ،دوﺧـﯽ  آزﻣـﻮن ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ   ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺳـﻨﯽ ﻫـﺎی  ﮔﺮوهدر   ﺷﺪه
 .ﻧﺪاد   را ﻧﺸﺎن یدار ﯽ ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
  و  رواﻧ ــﯽ  ﻓﺸ ــﺎرزای ﻋﻮاﻣ ــﻞﻣﯿ ــﺎن    ارﺗﺒ ــﺎط  ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺑ ــﺮای
 ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ، ﻣﻌﺪل  ﺳﻦﻣﺎﻧﻨﺪ   ﺷﺨﺼﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
 و  ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻫﺎی ﺗﺮمﺷﻤﺎر ، ( ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺗﺮم ) در داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﺤﺼﯿﻞ
 ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳﮑﻮﻧﺖ  ﻣﺪت
ﮐﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ  رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺗﺤﻠﯿﻞ  آﻣﺎری  آزﻣﻮن ، ﺑﯿﻦ ﯿﺶ ﯾﺎ ﭘ  واﺑﺴﺘﻪ
 .(1 ﺟﺪول)ﺷﺪ 
 _______________________________________
 drofmuR -2  noxiD -1
 spiL -4 renppeH -3
 hciR -6 rennoB -5
 nosugreF -8 nosrednA -7
 mulC -01 ettohcS -9
 kilpoK -21 dranreB -11
 seyaM -41 otiveD -31
 rennaK -61 ahtanoCcM -51
 refeahcS -81 enyoC -71
 elacS ssensselepoH kceB -02 surazaL -91
  یﻧﺎاﻣﯿﺪ  ﺑﺎ   و رواﻧﯽ  ﻓﺮدی  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞﻧﺘﺎﯾﺞ   ﺧﻼﺻﻪ -1ﺟﺪول                                         
 B ateB Fﻧﻤﺮه   R 2 R ﻣﺘﻐﯿﺮ
 0/422 0/612 04/876*  0/521 0/453   رواﻧﯽ  ﻓﺸﺎرزای ﻋﻮاﻣﻞ
 -0/613 -0/121 42/536*  0/320 0/583   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﺪل
 0/502 0/991 81/007*  0/810 0/704  اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺸﺎرزای ﻋﻮاﻣﻞ
 -0/861 -0/191 51/694*  0/510 0/524   رﻓﺎﻫﯽ  ﻓﺸﺎرزای ﻋﻮاﻣﻞ
 0/672 0/202 31/203*  0/110 0/834   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﻓﺸﺎرزای ﻋﻮاﻣﻞ
 -0/113 0/731 21/501*  0/510 0/454   ازدواج  ﻓﺸﺎرزای ﻋﻮاﻣﻞ
  0/50 <p*                                
  ﻓـﺮدی  ﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺪه   اﻧﺠﺎم  رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺗﺤﻠﯿﻞ در
ﺷـﻤﺎر ،  در داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻫﺎی ، ﺳﺎل ، ﻣﻌﺪل ، ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺑـﺎ ، ﻫﻤـﺮاه   در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳـﮑﻮﻧﺖ  و ﻣـﺪت  ﻣﺸـﺮوﻃﯽﻫـﺎی ﺗـﺮم
   و ﻣﺸـ ــﮑﻼت  ﻋﻮاﻣـ ــﻞ  ﺷـ ــﺎﻣﻞ  رواﻧـ ــﯽ  ﻓﺸـ ــﺎرزای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـ ــﺎی
،  ، ﺧـ ــﺎﻧﻮادﮔﯽ  و ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺘﯽ ، ﺟﺴـ ــﻤﯽ  ﺷﺨﺼـ ــﯽ زای اﺳـ ــﺘﺮس
 ﻫـﺎی ، اﺳـﺘﺮس ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ،  اﻗﺘﺼﺎدی
  و  ازدواجﻧﺸـﺪه، ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ   روﯾـﺪادﻫﺎی  و  از داﻏﺪﯾﺪﮔﯽ  ﻧﺎﺷﯽ
 و ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘﯿﺶ  ﻋﻨﻮان ﻪ، ﺑ  و رواﻧﯽ  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﻫﺎی اﺳﺘﺮس
ﻗـﺮار ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻮرد  ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی 
  ﺑـﯿﻦ  ﭘـﯿﺶ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  اﺛـﺮات  ﻣﺮاﺗﺒﯽ  ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﺮای. ﺖﮔﺮﻓ
  ﺑـﻪ  ﮔـﺎم  ﻣﺮاﺗﺒـﯽ  ﺳﻠﺴﻠﻪ  رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺗﺤﻠﯿﻞ  روش ،ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک 
 .ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده   ﺑﻪﮔﺎم
  راﺑﻄـﻪ ﮐـﻪ داد   ﻧﺸـﺎن ( 1 ﺟـﺪول )  رﮔﺮﺳـﯿﻮن  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  رواﻧـﯽ  ﻓﺸـﺎرزای  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﭘﻨﺞ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ  ﺑﯿﻦ  ﺧﻄﯽ
 و  ، ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ ، رﻓ ــﺎﻫﯽ  و اﻗﺘﺼ ــﺎدی ، ﻣ ــﺎﻟﯽ  ﺷﺨﺼ ــﯽ ﻋﻮاﻣ ــﻞ)
از   ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﺪل (  ازدواج
 .دار اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﺎ  ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ  ﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐ  ﺑﯿﻦ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ 
 ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺷﺨﺼﯽ  ﻓﺸﺎرزای  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﯿﻦ  ﮐﻪداد   ﻧﺸﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک 
ﺗﻮاﻧـﺪ   ﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  و ﺑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 0/53  ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی
  دوم  ﮔـﺎم رد.  ﻧﻤﺎﯾـﺪ  ﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺶ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺗﻐﯿﯿﺮات %21/5
 و  ﺷـﺪ  ﻮن رﮔﺮﺳـﯿ  وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﺪل 
 ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺎ  اﯾﻦ.  داد  اﻓﺰاﯾﺶ 0/93  را ﺑﻪ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 %2/3ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﯽ  ﺷﺨﺼـﯽ  ﻓﺸـﺎرزای  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  اﺛﺮات  ﺣﺬف
 . ﻧﻤﺎﯾﺪ  و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ  را ﭘﯿﺶ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮات
  ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺷـﺪ  رﮔﺮﺳـﯿﻮن   وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﮐـﻪ  ﻣﺘﻐﯿـﺮی ﺳـﻮﻣﯿﻦ 
 ﺑـﺎ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻫﻤـﺮاه  اﯾـﻦ .دﺑـﻮ   و اﻗﺘﺼﺎدی  ﻣﺎﻟﯽ  ﻓﺸﺎرزای
  ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼک 0/14 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ   داری ﯽ و ﻣﻌﻨ  ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪﭘﯿﺸﯿﻦ 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات %1/8ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﭘﯿﺸﯿﻦ  دو ﻣﺘﻐﯿﺮ  اﺛﺮات  ﺣﺬف. داد  ﻧﺸﺎن
 . ﮐﻨﺪ ﯿﻦﺗﺒﯿ را  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی
 ﺑـﻪ   رﻓـﺎﻫﯽ  از ﻣﺸـﮑﻼت  ﻧﺎﺷﯽ  ﻫﺎیﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﺮس واردﺷﺪن 
 0/34   را ﺑ ــﻪ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ــﻪ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽﺿــﺮﯾﺐ  ،  رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻣﻌﺎدﻟ ــﻪ
 ﭘﯿﺸـﯿﻦ   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺛـﺮ ا  از ﺟـﺬب  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ  اﯾﻦ.  داد  اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳـﭙﺲ ﻓﺸـﺎرﻫﺎی .  ﮐﻨﺪ  را ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺗﻐﯿﯿﺮات %1/5ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
  ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  رﮔﺮﺳـﯿﻮن  وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ رواﻧﯽ 
 ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ   اﺳﺘﺮﺳـﻮرﻫﺎی . داد  اﻓـﺰاﯾﺶ 0/34  را ﺑـﻪ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
 در .ﻨـﺪﻨ ﮐ  را ﺗﺒﯿـﯿﻦ  ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی%1/1ﺪ ﻨـﺗﻮاﻧ  ﻣـﯽ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ
  ﺧـﻂ  وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  از ازدواج  ﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی  اﺳـﺘﺮس  ﮔـﺎم  آﺧﺮﯾﻦ
 0/54  را ﺑـﻪ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  و ﺿـﺮﯾﺐ  ﮔﺮدﯾـﺪ  رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﭘﯿﺸـﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ﭘـﻨﺞ  اﺛـﺮ  از ﺣﺬف  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ  اﯾﻦ.  داد  اﻓﺰاﯾﺶ
 .  ﮐﻨﺪ  را ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺗﻐﯿﯿﺮات%1/5ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
  اﺷـﺒﺎع  رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﯽ ﺧﻄ  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺷﺪه،   اﺷﺎره  ﻫﺎی از ﮔﺎم  ﭘﺲ
 اﺛـﺮات  ﻨﺪﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘ  ﻣﺎﻧـﺪه  ﺑـﺎﻗﯽ  از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﯾـﮏ  و ﻫـﯿﭻ  ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻤـﮏ از اﯾـﻦ رو ﺑـﻪ .  دﻫﻨـﺪ  ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  داری ﯽﻣﻌﻨ
  ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻐﯿﯿـﺮات  ﺗ%02/7ﺗـﻮان ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﺷﺪه، ﻣـﯽ  ﭘﯿﺶﻣﺘﻐﯿﺮ 
 . ﻧﻤﻮد  و ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﺑﯿﻨﯽ  را ﭘﯿﺶ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪی
داد   ﻧﺸﺎن  اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺘﺎﻫﺎی 
،  ﺷﺨﺼـﯽ  زای اﺳـﺘﺮس  و ﻣﺸـﮑﻼت  ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺳـﻪ  ﺑـﯿﻦ  ﮐﻪ
  راﺑﻄـﻪ ﯿـﺪی ﻧﺎاﻣ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ  و ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  و اﻗﺘﺼـﺎدی  ﻣﺎﻟﯽﻓﺸﺎرﻫﺎی 
  ﻣﯿـﺰان  ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﮐﻪﻣﻌﻨﯽ   ﺑﺪﯾﻦ ؛دار وﺟﻮد دارد  ﯽ و ﻣﻌﻨ  ﻣﺜﺒﺖ
 ﻣﻘ ــﺪار ﻧﺎاﻣﯿ ــﺪی ﯾﺎدﺷ ــﺪه    ﻋﺎﻣ ــﻞ  از ﺳ ــﻪ  ﻧﺎﺷ ــﯽ ﻫ ــﺎی اﺳ ــﺘﺮس
، ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ از . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ  اﻓﺰاﯾﺶداری  ﻣﻌﻨﯽﻃﻮر  ﻪ  ﺑ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 از  ﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی ، اﺳـﺘﺮس  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﺪل  ﺳﻪ  ﺑﯿﻦ
 و    ﻣﻨﻔﯽ ﻪـ راﺑﻄ ﺪیــﺮ ﻧﺎاﻣﯿــ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿ  و ازدواج ﺎﻫﯽــ رﻓ ﮑﻼتـﻣﺸ
   در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن   ﻧﺎاﻣﯿﺪیو زا   اﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ -2ﺟﺪول 
   ﻫﻞﺄﻣﺠﺮد و ﻣﺘ
 زا  اﺳﺘﺮس  و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺠﺮد 
 (n=073)
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 (n=27)
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  ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﻣﻌـﺪل ﻓـﺰاﯾﺶ اﺑـﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ؛ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ   دار ﯽﻣﻌﻨ
  ازدواج و  رﻓـﺎﻫﯽ ﻣﺸـﮑﻼت از  ﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی  و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
 .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ   ﮐﺎﻫﺶ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯿﺰان
 در  و ﻧﺎاﻣﯿﺪی  رواﻧﯽ  رزایﻓﺸﺎﮔﻮﻧﺎﮔﻮن   ﻋﻮاﻣﻞﻣﯿﺎن   ارﺗﺒﺎط
  ﺿـﺮﯾﺐ آزﻣـﻮن ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪ  ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دو ﮔﺮوه 
ﮔﺮدﯾﺪ   و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﺮرﺳﯽﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ   ﺻﻮرت  ﺑﻪ  ﭘﯿﺮﺳﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 .(2  ﺟﺪول)
 ﻧﺸـﺎن  2 ﺟـﺪول  در  ﺷـﺪه  ﻪﯾ ـاراﻫـﺎی ﮐـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
،  ﺷﺨﺼـﯽ  زای اﺳـﺘﺮس  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﯿـﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ  ﺑﻪﺪ ﻨدﻫ ﻣﯽ
 و  ، ﺟﺴﻤﯽ ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - رواﻧﯽ
   و رﻓ ــﺎﻫﯽ ، ﺷـﻐﻠﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
دار  ﯽ و ﻣﻌﻨ ـ ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪ  آﻧﺎن  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﻣﺠﺮد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
   داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ﮔـﺮوه  ارﺗﺒـﺎط  اﯾـﻦ ﮐـﻪ  در ﺣـﺎﻟﯽ،وﺟـﻮد دارد
 -، رواﻧـﯽ  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ  در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  وﻟﻮﯾﺖ ا  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ  ﻣﺘﺄﻫﻞ
 و  ، ﻣ ــﺎﻟﯽ ، اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ  و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ ، ﺟﺴ ــﻤﯽ ، ازدواج اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ
 ﺑـﯿﻦ . اﺳـﺖ دار  ﯽ و ﻣﻌﻨ ـ ﻣﺜﺒﺖ  و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، داﻏﺪﯾﺪﮔﯽ  اﻗﺘﺼﺎدی
 دار ﯽ ﻣﻌﻨ ـ راﺑﻄـﻪ   ﻣﺘﺄﻫﻞ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺑﺎ ﻣﯿﺰانﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
 .ﺷﻮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﻄـﻊ   زا ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  اﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ -3ﺟﺪول 
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زا  اﺳﺘﺮس  و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻮاﻣﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 
 ارﺷﺪ
 دﮐﺘﺮی
  ﺷﺨﺼﯽ -1
   و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﺟﺴﻤﯽ- 2
  ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ– 3
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  رواﻧـﯽ  ﻓﺸـﺎرزای  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﯿﺎن   ارﺗﺒﺎط  ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﺮای
   ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺿــﺮﯾﺐ  آزﻣ ــﻮن،  ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ  در ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﺑ ــﺎ ﻧﺎاﻣﯿــﺪی
ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ  ﮔﺮوه در  ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ  ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﭘﯿﺮﺳﻮن
 .(3  ﺟﺪول)ﺷﺪ ﺑﺮده 
 و  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺑﯿﻦ  ﮐﻪدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  3ﺟﺪول ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
   ﻧﺎاﻣﯿ ــﺪی ﺑ ــﺎ ﻣﯿ ــﺰان   ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ  دوران زای  اﺳ ــﺘﺮس ﻣﺸ ــﮑﻼت
 ﻣﯿـﺰان .  وﺟـﻮد دارد  ﻣﺜﺒـﺖ  راﺑﻄـﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  ﻣﻘﻄﻊ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 و   اﻗﺘﺼ ــﺎدی،، ﻣ ــﺎﻟﯽ  ﺷﺨﺼ ــﯽ ﻋﻮاﻣ ــﻞزﻣﯿﻨ ــﻪ  در   راﺑﻄ ــﻪ اﯾ ــﻦ
  ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  راﺑﻄـﻪ  اﯾﻦ  ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ .اﺳﺖ 0/3 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 . دار ﻧﯿﺴﺖ ﯽ ﻣﻌﻨ  و ازدواج  زﻧﺪﮔﯽ ، روﯾﺪادﻫﺎی داﻏﺪﯾﺪﮔﯽ
   ارﺷـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﯿﻦ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  ﻣﻘﻄـﻊ  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﮔـﺮوه
 ﺑـﺎ  و ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﺟﺴﻤﯽ  ﺷﺨﺼﯽ  زای اﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ. وﺟـﻮد دارددار  ﯽ و ﻣﻌﻨـ  ﻣﺜﺒـﺖ  راﺑﻄـﻪ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی
 زا ﻣﯿـﺰان  اﺳـﺘﺮس  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳﻪ  اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ  ﭘﯿﺶ
  در ﺣـﺎﻟﯽ  اﯾﻦ . ﺑﺪ ﯾﺎ  ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﮔﺮوه  اﯾﻦ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی
   ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳـﻪ  ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﯿﻦ  دﮐﺘـﺮی  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ﮔـﺮوه  ﮐـﻪ اﺳـﺖ
 ﺑ ــﺎ   و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼــﺎدی  زﻧ ــﺪﮔﯽ  روﯾ ــﺪادﻫﺎی زای اﺳ ــﺘﺮس
   ﺷﺪهﺪه ـدﯾ  دار وﺟﻮد دارد و راﺑﻄﻪ ﯽ و ﻣﻌﻨ  ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪ ﯿﺪیـﻧﺎاﻣ
   داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﮔـﺮوه  در اﯾﻦ زا ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی  اﺳﺘﺮس  ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﯿﻦ
 .ﻧﯿﺴﺖدار  ﯽﻣﻌﻨ
 
 ﺑﺤﺚ
  زای  اﺳـﺘﺮس  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪاﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد 
، ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ، ﺟﺴـﻤﯽ ، اﻗﺘﺼـﺎدی ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺷﺨﺼﯽ
 ﯾـﺎ  ﮐـﺎری  در ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑـﻪ رﻓـﺎﻫﯽ  و ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  آﻧﺎن  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد، ﻣﯿﺰان  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  و زﻧﺪﮔﯽ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 . ﯾﺎﻓﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪن   ﮐـﻪ  ﮔﻔﺖدر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان 
 ؛ﺷـﻮد  ﻣـﯽ  و آﺷـﻨﺎﯾﺎن ، دوﺳﺘﺎن  از واﻟﺪﯾﻦ  ﺟﺪاﯾﯽ  ﺳﺒﺐ  داﻧﺸﮕﺎه
  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  از وﺿﻌﯿﺖ  ﻣﺘﻔﺎوت  ﮐﻪﺪﯾﺪ ﺟ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ 
  ﺳـﺎﻻنﻫـﻢ  را ﺑـﺎ  ای ﺗـﺎزه  ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻮد و رواﺑـﻂ اﺳـﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻦ 
 را  ﺑﯿﺸﺘﺮی  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 . ﺑﭙﺬﯾﺮد  روزﻣﺮه در زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه   ﻋﺎﻣﻞ  ﯾﮏ ، اﺳﺘﺮس  ﺑﮏ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 
 ؛5891 ،3 و ﮔﺎرﯾﺴـﻮن 2، ﮐـﻮواﮐﺲ 1ﯿﺮ، اﺳﺘ  ﺑﮏ ) اﺳﺖ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺳـﻮ ﺑـﺎ  ﻫﻢ  ﮐﻪ( 2991 ،  و ﻫﻤﮑﺎران دﯾﮑﺴﻮن؛ 2991، ﺑﻮﻧﺮ و رﯾﭻ 
 .اﺳﺖ   ﭘﮋوﻫﺶ  اﯾﻦ ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ
در اﯾـﻦ ( 2991 ) و ﻫﻤﮑـﺎران دﯾﮑﺴـﻮن ﻫـﺎی ﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺳﻮ  ﻫﻢ
را ﺑﯿﺸـﺘﺮی   ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  داری ﯽ ﻣﻌﻨ  ﺷﮑﻞ ﻪ ﭘﺴﺮ ﺑ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺑﺮرﺳﯽ 
دﻟﯿـﻞ  ﺑﻪ  ﻧﺎاﻣﯿﺪی  اﻓﺰاﯾﺶ. دادﻧﺪ  ﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺸ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑـﻮﻧﺮ و رﯾـﭻ ﻫـﺎی ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ   ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎی  در اﺳـﺘﺮس  اﻓﺰاﯾﺶ
  ﺗـﺮم  ﻣﯿـﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزای   ﮐﻪ( 2991)
اﻧـﺪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺴـﺘﻪ   از ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  ﻣﻬﻤﯽ  ﻫﺎی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶرا 
 .دارد
   ﺳ ــﺎﮐﻦ ن داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎ ﺑ ــﺮ رویﮔﻔﺘﻨ ــﯽ اﺳــﺖ اﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ 
 از اﯾـﻦ رو . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم  ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ  و  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
  و ﻣﻌﻠـﻮﻟﯽ  ﻋﻠـﺖ راﺑﻄـﻪ  ،دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ،  ﻫﻢ
 . ﮐﺮد  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺑﺮای ﺗﻮان ﻧﻤﯽ
 از  آﮔﺎﻫﯽاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ   ﻫﺎیﻫﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ  اﯾﻦﺑﺎ وﺟﻮد 
  ﻋﻨـــﻮان ﻪ را ﺑـــ  داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن در  اﺳـــﺘﺮسﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن   ﻣﻨـــﺎﺑﻊ
ﺷـﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  .دﻫﺪ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮش   ﻧﺎاﻣﯿﺪی  ﻫﺎی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
  ﺑﺮرﺳـﯽ  اﺳـﺘﺮس و ﻧﺎاﻣﯿـﺪی ﻣﯿـﺎن  راﺑﻄـﻪ آﯾﻨﺪه   ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶدر 
. ﺷـﻮﻧﺪﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑـﺮوز ﻧﺎاﻣﯿـﺪی   ﻫـﺎی ﺗـﺎ اﺳـﺘﺮسﺷـﻮد 
 ، ﺑﻬﺘـﺮ ﻧﺎاﻣﯿـﺪی  درک  ﺑﺎﻋـﺚ اﺳـﺘﺮس ﺗﺮ  دﻗﯿﻖ  ﺳﻨﺠﺶﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
 ﻫـﺎی  ﻪﻣﺪاﺧﻠ ـﺿـﺮورت اراﯾـﻪ  و  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  آن  ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾـﮋه  ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﻤﮥ در ﻣﻮرد ﻫﻨﮕﺎم،  و ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ای ﻣﺸﺎوره
 .ﺷﻮد  ﻣﯽ  ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ﺳﺎﮐﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
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